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2, dan Endang Sahir’2 
 
Tujuan: Mengetahui kesesuaian penerapan Tanggap Darurat di Rumah Sakit 
Kasih Ibu Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif, yaitu menganalisis 
pelaksanaan kesiapsiagaan dan tanggap darurat di Rumah Sakit Kasih Ibu 
Surakarta. Data diperoleh dengan observasi, wawancara dan kepustakaan.  
 
Hasil: Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta telah memiliki prosedur kesiapsiagaan 
tanggap darurat yang sesuai. Dalam penyusunan rencana penanggulangan keadaan 
darurat, dilakukan identifikasi keadaan darurat, kerjasama organisasi, komunikasi, 
sarana dan prasarana keadaan darurat. Untuk mengoptimalkan prosedur, 
dilakukan pelatihan dan simulasi yang melibatkan seluruh karyawan, yang 
kemudian dievaluasi untuk mendapatkan rekomendasi tindakan perbaikan. 
Pelaksanaan prosedur yang benar dapat meminimalisasi kerugian manusia, aset 
perusahaan serta kerusakan lingkungan sekitar. 
 
Simpulan: Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat telah diterapkan oleh Rumah 
Sakit Kasih Ibu Surakarta.  
 
Kata Kunci  : Tanggap Darurat 
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EVALUATION SYSTEM EMERGENCY RESPONSE AND 
PREPAREDNESS IN EFFORTS HANDLING AT 





2, dan Endang Sahir’2 
 
Objective: To find out conformity of Emergency Preparedness and Response at 
Rumah sakit Kasih Ibu Surakarta. 
 
Method: This research has been implemented using descriptive method, that was 
the analysis on the implementation of emergency response at Rumah sakit Kasih 
Ibu Surakarta. The data was obtained by doing observation, interview and 
literature study.  
 
Result: Rumah sakit Kasih Ibu Surakarta has been had emergency preparedness 
and response procedure that is already appropriate. Identification of emergency 
cases, team work, communication, emergency facilities and supporting facilities 
should be conducted due to the arrangement of emergency response plan. In order 
to optimized the procedure, there should be applied the drills and involving all 
employee, which later can be evaluated to get summary for any recommendation, 
and corrective actions. The management result of applying safety procedure will 
minimize any loss in human beings, company assets are also the environment 
hazard. 
 
Conclusion: Emergency Response and Preparedness had implemented by Rumah 
Sakit Kasih Ibu Surakarta. 
 
Keywords: Emergency Respon and Preparedness 
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